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Velidedeoglu
anılıyor
■  Haber Merkezi - Geçen y11 
kaybettiğimiz Ord. Prof. Dr. 
Hıfzı Veldet Velidedeoglu 
ölümünün 1. yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenecek 
törenlerle anılacak. 
Velidedeoglu için ilk tören 
bugün Karacaahmet’teki 
mezarı başında saat 10.30’da 
gerçekleştirilecek. 
Karacaahmet 
Mezarlığındaki törenin 
ardından ise saat 11.30’da 
oturduğu evin bulunduğu 
caddeye Kadıköy Belediyesi 
tarafından alman kararla 
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu’nun adı 
verilecek. Törende sokağın 
yeni adının yer aldığı tabela 
Kadıkö« Belediye Başkanı 
Cengiz Özyalçın tarafından 
çakılacak. Çağdaş Y aşamı 
Destekleme Demeği de 26 
şubat cuma günü 
Harbiye’deki Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda bir 
anma toplantısı 
düzenleyecek. Toplantı saat 
I6.30’da başlayacak. 
Velidedeoglu, 27 şubat 
Cumartesi günüde 
Caddebostan Kadıköy 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
saat 15.00’te yapılacak 
toplantıyla bir kez daha 
anılacak.
Müzikli çöp 
arabası
■  İSTANBUL (AA) -
'Üsküdar’a gider iken aldı da 
bir yağmur, kâtibimin setresi 
uzun eteğiçamur’ dizeleriyle 
başlayan Üsküdar’ın simgesi 
olan ‘Kâtibim’ şarkısı, artık 
çöp kamyonlarının 
vazgeçilmez unsuru olacak. 
Üsküdar Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Selçuk Geçer, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kısa bir süre 
sonra ilçede tüm çöp 
araçlarının komalarının 
değiştirilerek, “Kâtibim” 
şarkısının müziği eşliğinde, 
“Ya temizlik, ya çöp” 
sloganının tekrar edileceğini 
ve böylece halkı 
bilinçlendirme yoluna 
gideceklerini ifade etti.
Yaklaşma
batırırım!
Dış Haberler Servisi - Vidal 
Sasoon tarafından New 
York Moda Enstitüsü'nde 
düzenlenen gösteride, 
mankenler modem ve klasik 
saçlardan örnekler 
sergilediler. İzleyicilerin 
karşısına ‘vahşi’ bir modelle 
çıkan fotoğraftaki saç 
mankeni, sarkıntılıklara 
karşı kirpilere benzer bir 
korunma biçimini akla 
getiriyor.
Av turizminde
patlama
■  ANTALYA (UBA)- 
Türkiye’nin turizm 
merkezlerinin başında gelen 
Antalya’da av turizminde 
patlama görüldü ve geçen 
yıla oranla yüzde 200’lük artış 
meydana geldi. Sezonun ilk 
altı ayında 445 milyon lira 
gelir elde edildiği belirtilerek 
mart ayında başlayacak 
ikinci sezon av turizminden 
800 milyon liralık bir gelir 
hedeflendi.
Yaşlılıkta sut
■  BONN (UBA)-İleri 
yaşlardaki insanlar için sütün 
ideal bir içecek olduğu 
bildirildi. Bir araştırmaya 
göre içerdiği mineraller, 
özellikle de kalsiyum 
açısından zengin olan süt, 
yaşlı insanlar için büyük bir 
önem taşıyor. Birçok yaşlı, 
önerilen kalsiyum miktarının 
yalnızca üçte bir ile yarısı 
kadarını alıyor. Bu durumda 
kemik rahatsızlığı olan 
osteoporoza zemin 
hazırlıyor.
<
Geçen yıl kaybettiğimiz Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu saygıyla anıyoruz
“Zamanı katlayarak yaşayabilmek”
Zamanı tüketmek, boşa geçirmek çok kolay 
da, zamanı katlayarak, dolu dolu yaşamayı 
başarmak öyle herkesin harcı değil. Hem de 
hoca kadar çok ağır, uzun süreli hastalıkları 
yok sayıp, çok uzun ve aralıksız üreterek, 
severek, her anından haz alarak yaşamak.
Doğa yürüyüşlerini yapabilmek için.
Ü ç büyükten 
biriydi
doktorların yok saydığı ayağının kesilmesine 
izin vermeyip, aylar, yıllar süren çok şiddetli 
ağrılara katlanıp,“ Bu ağrılara alıştım, ama 
Meriç’in benimle birlikte acı çekmesine 
dayanamıyorum” diyebilmek. Sonra da eşi 
Meriç’i, aşkını, paylaştıklarını anlatırken, 
gündüzle geceyi ayrı ayrı sayarak birlikte 
geçen yıllan iki katma çıkarabilmek. Bir
değil, pek çok insanın ömrüne sığmayacak 
kadar çok eser verip, aralıksız üretmek 
yetmemiş gibi, hep yeni yapılmamış 
çalışmalann özlemini çekmek. Soluksuz 
çalışmaktan, o ölçüde yaşamaktan, 
doğadan, güzellikten, insanlıktan, 
dostluktan haz almak. İnsan haklarını, 
demokrasiyi, Atatürkçülüğü, devrimlerini,
hukuku, kadın haklannı, çamlan, 
menekşeleri aynı şiddet ve inançla sevip, 
savunmak. Vazodaki mor menekşelerin 
güzelliğine sevinç çığlığı atıp, aynı anda 
haksızlıklara sürekli, şiddetli öfke 
duyabilmek. Hayatın her alanına bu kadar 
çok ilgi, özen gösterebilmek. Bu kadar çok 
acıyı ve sevinci yüklenebilmek. Yaşamın
bütün çirkinliklerine, insana ait bütün 
kötülüklere direnip, bütün güzelliklerin 
keyfini çıkarmak. Zamanı katlayarak 
yaşayabilmek..
Sizi tanımış olanların satırlara sığacak 
anılan sizi anlatamayacak elbet..
ŞÜKRAN KETENCİ
Prof.Dr. BAHRİ SAVCI
Hemen 27 Mayıs günü, İs­
tanbul Üniversitesi Rektörü’- 
nün Başkanlığında ilgili öğre­
tim üyelerinden kurulu 10 kişi­
lik Anayasa Komisyonu’nda, o 
zamanlar, oldukça genç yaşlar­
da olan biz komisyon üyeleri. 
Prof. Onar’a, Velidedeoğlu’na, 
Kubalı’ya, mesleksel kıdemleri­
ne bakarak. ‘3 büyükler’ der­
dik: Bu sevgili ve saygın hocala- 
nmız, imparatorluğun sona er­
mesini, cumhuriyetin kurulu­
şunu, vicdanlarında ve bilinçle­
rinde, bir yıkılışın hüznü, sonra, 
bir canlanışın sevinci içinde ya­
şayarak gelmişlerdi. Siyasal 
Gerçek'i, kendi alanlarındaki 
bilgileri yanında, siyasal çal­
kantıları yaşamışlıktan gelen 
bir deneyimle, derinden bilirler­
di.
Kübalı, Cumhuriyet’in baş­
larındaki genç şair penceresin­
den yaptığı gözlemlerin duyar­
lılığını, 27 Mayıs ile yeniden ka­
zanmıştı. 27 Mayıs Gençlik 
Kolu’nun coşkusu ile bu devi­
nimi benimsemiş, hatta özüm­
semişti, sahiplenmişti.
Rektör Onar, Birinci Dünya 
Savaşımı'nın yükünü taşımış, 
1950 ile 60 arası çok partili de­
mokrasimizin mihnetini çekmiş 
bir öğretim üyesi ve üniversite 
görevlisi kişiliği içinde, ‘Ulusal 
Egemenlik Işlevi’nin, parti ku­
lislerinde ve hizip odalannda, 
“kurumsal ve kuramsal zara­
fetlerinden ve erdemlerinden 
soyunup bir yozluğa doğru gi­
dişini şimdi durdurma dönemi­
nin açılışını hayal etmekten ve 
ona katkıcı olmaktan mutlu, 
ama biraz da bundan umutsuz 
bir ruh durumu içinde idi.
Siyasal yozlaşmaya karşıydı
Velidedeoglu da, daha idadi 
çağında teneffüs ettiği ‘Kuvayı 
Milliye Coşkusu’; cumhuriye­
tin ‘Devrim Tarihi Eğitimi’nin 
doçentliğini yapmaktan gelen 
‘Devrimci Yaklaşımı’ ile bütün 
siyasal yozlaşmaları, anayasal 
yolla önleme çabası içindeki bir 
işlev ile duyarlı ve umutlu idi.
Komisyonun öteki 7 üyesi 
de, bu ‘3 büyükler’in, kendi vic­
danlarında duyduklarına anla­
yışlı ve saygılı olarak, anayasayı 
bilimsel bir inşaya kavuşturma 
işçiliğini yapma duygusu ile do­
lu idiler: Demokrasinin vazge­
çilmez ilkeleriyle, bir hukuk 
devletinin kurumlaşmasını; 3 
büyüklerin, siyasal yaşamın 
pratiklerini gözlemlemekten 
gelen somut algılan-kanılan ile 
uyumlaştırmaya uğraşıyorlar­
dı.
‘3 büyükler’den Hıfzı Velide- 
deoğlu Hoca, komisyon içinde­
ki bu uyumun, önce kurulması­
na ve hiçbir zaman da bozul- 
mamasına çalışırdı.
Hıfzı hoca, aşkla-şevkle baş­
lamıştı, anayasa çalışmaları­
na... Heyecan içinde... Bu heye­
canın bir içeriği vardı: Demok­
rasimizi, usun-bilimin rayına 
oturtma dileği... Madem ki, 
Mustafa Kemal’e doğru bir ihti­
lal olmuştu, onu Atatürk dev­
rimciliğinin bir gelişme aşaması 
kılmalı idi: Ulusal egemenlik ve 
onun hukuk devletinin çağdaş 
yapılarını içeren bir anayasa 
ile... Bunun için de, anayasa ko­
misyonu hızla çalışmalı idi; ihti­
lallerde görülebilecek olan oto­
riter zuhuratları daha baştan 
verimsiz kılmak için, değiştiril­
mesi çok güç bir anayasayı yü­
rürlüğe sokmalı idi.
Bunun için, komisyona ve 
kendisine güveniyordu: Anaya­
sayı hukuksal siyakına (Yazılış 
bıçimine-üslubuna-kıvamına- 
doğasına) kavuşturmada “hu­
kukçu yeteneği”ni hizmete sun­
du.
Fakat, anayasa, bir poletiko- 
sosyal üreti olarak, çok değişik 
özellikleri ve zorunlulukları 
olan bir kurum idi: Derinleme­
sine irdelemeler gerekirdi. Hat­
ta, komisyon, ancak bir ön tas­
lak yapmalı idi, bir “ Kurucu 
Meclis” de, o temel üzerinde ça­
lışarak, anayasayı bütünlemeli 
idi. öyle de oldu. Hoca, Milli 
Birlik Komitesi’ni, buna inan­
dıranlar arasında idi.
Hıfzı Veldet Velidedeoglu 
hocamız, aslında bir özel hu­
kuk ordinaryüs profesörüdür, 
fakat, bir bilim heyeti olarak 
kurulan “anayasa komisyonu” 
çalışmaları ile Türkiye’nin dal­
galı siyasal yaşamı, onu kendi­
sine kardeş saydığı Muammer 
Aksoy ile birlikte, kamu huku­
ku alanında da katkıcılığa gö­
türmüştür. Bu yüzden, siyasal 
edebiyatımız, değerli yapıtlara 
da kavuşmuştur. Bu yapıtlar, 
Mustafa Kemal gerçeğini anla­
ma ışığıdır. Hocanın nostalji ile 
anılacak bir tutkusunu, dudak­
larımda bir acı gülümsemeyle 
hep duyumsuyorum: 27 Mayıs 
Anayasa verilerinin Türkiye 
Cumhuriyeti toplumu için, de­
ğerlerinin hâlâ ve hâlâ yeterin­
ce anlaşılmamışlığı ve ona hanis 
(sadakatsiz) potansiyellerin ha­
la sahnede oluşu!..
Uzun yaşamışlığını bilerek, 
ölümüne gene de yanıyoruz; 
çünkü, verimliliği, bu sahnede- 
kilerin hanisliklerinin panzehiri 
idi.
K ötü günlerin 
dostu
Prof. Dr. İSMET 
SUNGURBEY/Prof.Dr. 
AYDIN AYBAY
Velidedeoglu Hoca ile ilgili 
anılardan defter açılırsa, kitaplar 
derlemek gerekecek. Gazete say­
fasında birkaç satırla söz söyle­
mekten, Hoca’ya saygısızlık yap­
mamak için kaçınan Prof.Îsmet 
Sungurbey, hocayla kürsüde 20 
yıllık birlikteliklerini anımsatı­
yor. Bu beraberliği anlatabilecek 
tek sözcüğün “tam uyum” oldu­
ğunu vurguluyor.
Hocayı “Atatürk'ün devrim ve 
ilkelerinin, bu arada kadın- 
erkek, kız çocuk-erkek çocuk 
eşitliğinin yılmaz savunucusu’ 
olarak niteliyor. Hocanın hukuk­
çuluk yönteminin de, hep, öğreti­
ye olduğu kadar, yurdumuzun 
toplumsal gerçeklerine de uygun 
olan, somut olayın özelliği göz 
önünde tutularak, somut olay 
adaletini (hakkaniyeti)gerçekleş- 
tiren, çözümler araştıran bir yön­
tem olduğunu açıklıyor.
Hocadan en özel anı olarak ise. 
12 Mart faşizminde "vur eniri” çı­
karılıp rehin olarak tutulduğun­
da, Hocanın askeri hapishanede 
kendisini ziyaret etmek için ha-
Soluksuz çalışmaktan, o ölçüde yaşamaktan, doğadan, güzellikten, insanlıktan, 
dostluktan haz almak... Hıfzı Veldet Velidedeoglu eşi Meriç Velidedeoglu ile birlikte.
Aydınlık yüzlü bilge kişi
pishaneye gelişini, gösterdiği özel 
çabalara rağmen, görüşme isteği­
nin red edilmesini anlatıyor.
Prof. Aydın Aybay, Hoca ile 
özel yaşam paylaşmış, çalışma 
yapmış bir kişi değil. Ancak Ho- 
ca’nm bilimsel kimliği, hukuka 
katkıları üzerinde, eserleri üze­
rinde çok şeyler söylenebileeğini 
vurguluyor. Yine de unuta­
madığı çok özel bir anısı var: 
1402’lik olduğunda ilk telefonla 
arayanın Velidedeoglu Hoca ol­
ması. Anısını, “Geçmiş olsun. 
Bunlar aptal, ellerindeki değerleri 
bilmiyorlar. Bozuk para harcar 
gibi harcıyorlar. Devletin hâzine­
sini kendi mallan gibi kullanıyor­
lar” sözleri hâlâ kulaklanmda. 
Bana büyük bir moral, güç kay­
nağı olmuştu” diyerek aktarıyor.
Aybay, Velidedeoglu Hoca’- 
nın hukukçu olarak, hoca olarak 
üniversiteye daha çok şeyler vere­
bileceği yıllarda, bir tür zorunlu 
emekliliğe sevkedilişinden nasıl 
incindiğini anlatıyor. Dekanlık 
seçimine siyasi müdahaleyi pro­
testo için, fakülte kurulunu terk 
edişini anımsıyor. Bilimsel kimli­
ği için son söz olarak, "medeni 
hukukun, gelmiş geçmiş en par­
lak hocası” tanımlamasını yapı­
yor.
► O, Atatürk’ün kurduğu devrim 
Türkiyesi’nin hayranıydı. Atatürk’ün 
aydınlattığı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, esenlik, mutluluk ve 
gönenç içinde, kuşaktan kuşağa daha da 
aydınlanarak, uygarlık dünyasının 
parlak güneşlerinden biri olmasını 
isterdi. Bu tutkuyla uğraştı, didindi, 
çırpındı yaşamı boyunca. Bağnaz kişiler 
ona hep düşmanlık gösterdi.
SAMİ KARAÖREN
Yaşamı boyunca hep kendini yetiştirmeye, il­
gisini çeken her şeyi öğrenmeye, bilgi edinmeye 
büyük çaba harcamış, yüreği sevgi ve insanlık 
dolu, yumuşacık, ipek gibi, gözlerinin içi gülen, 
o gülüşü aydınlık yüzüne yayarak karşısında­
kiler! erinç içinde büyüleyen bilge bir kişiydi o.
O bilgelik, dünyaya sevgiyle bakmak, kolay 
edinilmiyor. Ciddi eğitim aşamalarından geç­
mek, bilimin ve uzmanlaşmak istenen bilim 
dalının neydiğini derinliğiyle duyup kavramak 
ve seçilen o bilim dalının gerçek temsilcisi olmak; 
orada hapsolup kalmayarak dünyadaki engin 
özekine (kültüre) açılmak, onu özümsemek, 
yurdunu ve insanlarını tanımak, ölesiye sevme 
yeteneği kazanmakla gerçekleşiyor. İşte Velide- 
deoğlu hocamız, Türkmen kocası Yunus Emre 
gibi, bu çilelerden geçerek ulaşmıştı bilgin ve bil­
ge kişiliğiyle ışık saçan seçkin yurttaşlığına...
Dostluğunu kazanma onuru__________
Baba-evlat gibiydik Velidedeoglu hocamızla. 
Eşime de bana da gösterdiği sıcacık sevgiyle, yü­
rekten ilgisiyle mutlu olurduk. Onun dostluğunu 
kazanmak onuruna erişmiştik. Çocukları, aile 
çevresi, torunları, sevgili altın ırmağı (Meriç’i) 
onun her şeyiydi. Söyleşilerinde, konuşmalarda 
ve dertleşmelerde bizi de onlardan ayırmazdı.
Toplumsal dertlerimiz, yurdumuzun bütün 
sorunları, onun söyleşme-dertleşme konu­
larıydı. Duyarlı kişiliğiyle, sanatın bütün dallan 
gibi yazın (edebiyat) alanı da onun ilgi odakları­
ndan biriydi. Divan şairlerinden günümüze pek 
çok şairi iyi tanır, şiirlerini ezbere okurdu. Aile­
cek birlikte epeyce gezilerimiz, birlikte 
katıldığımız açıkoturumlar oldu.
Işık saçan konuşmalar
Uzun süre Balıkesir Barosu Başkanlığını 
yapan hukukçu dostumuz Turgut inal, sık sık 
toplantılar düzenler, değerli hocası Velidedc- 
■ oğlu’yla bizi oranın çeşitli ilçelerinde konuk 
ederdi. Hocamızın o ışık saçan konuşmaları, 
dinleyicilerini büyülerdi: Öylesine aydınlık, öy- 
lesineapaçık (berrak) konuşmalar... Ve, bölgede 
görevli bulunan öğrencisi nice yargıç, savcı.
avukat, hocalarına sevgilerini sunmak, elini öp­
mek için koşuşurlardı. Göz yaşartan sevgi seliyle 
karşılaşırdık.
Doğa sevgisinde, tutkunluk kertesinde birle­
şirdik. Gezilerimizde yurdumuzun güzelliklerini 
ölesiye yaşardık.
Ama onun tutkun olduğu iki yeri belirtmeden 
geçemeyeceğim: Çocukluğunun Çorum'u ve ye­
tişkin yıllarının Uludağ’ı...
Anılar böyle kısacık belirtmelere sığmaz. Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu'nun en belirgin özellikleri­
nin en başında olan birini de dile getirmeye çalı­
şarak bitirmek istiyorum sözü:
O, Atatürk’ün kurduğu devrim Türkiyesi’nin 
hayranıydı. Atatürk’ün aydınlattığı Türkiye
Velidedeoglu hocamız, bu aydınlık saçan büyük 
insan, olanca diriliğiyle yüreklerimizde yaşıyor.
Cumhuriyeti’nin, esenlik, mutluluk ve gönenç 
içinde, kuşaktan kuşağa daha da aydınlanarak, 
uygarlık dünyasının parlak güneşlerinden biri 
olmasını isterdi. Bu tutkuyla uğraştı, didindi, 
çırpındı yaşamı boyunca. Bağnaz kişiler ona hep 
düşmanlık gösterdi. Dinin, inanmışlığın neydiği­
ni çok iyi bildiği için, bağnazlara bile düşman 
değil, yalnızca bağnazlığa düşmandı.
Velidedeoglu hocamız, bu aydınlık saçan bü­
yük insan, olanca diriliğiyle yüreklerimizde yaşı­
yor. Onu, bugün, sonsuzluğa göçüşünün birinci 
yılında, yoğun biçimde anmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu övgü değer hocamıza, yürekten 
saygılarımla.
Onu taklit bile 
insanı yüceltir
► Öncelikle dil konusunda çok titizdi. Eski bir 
kelime ağzımdan çıksın, bana takılırdı: “Kaç 
yaşındasın? Türkçesi varken, Arapçasını, 
Farsçasını neden kullanıyorsun?” diye. Türk 
dilinin doğru kullanılması için çok çaba harcadı. 
Medeni K anun’u Türkçeleştirdi.
Prof. Dr.AYTEKİN ATAAY
Keşke onu taklit edebilsek. 
Onu taklit dahi insanı yüceltir.
Hocayı anmak, Hocadan söz 
etmek beni öylesine duygu­
landırıyor ki, satırlara sığdı- 
ramıyacağımı düşünerek 
kaygılanıyorum. 1951 yılından 
itibaren, ölümüne kadar, 40 yılı 
geçen bir beraberlik.
Herşeyden önce büyük bir 
öğretmendi. Çok çalışkandı. 
Öğrenci onu çok sayardı. 
Memleket meselelerini daima 
işlerdi, ölümüne kadar çalıştı, 
hiçbir konuda ilgisini kesmedi.
Öncelikle dil konusunda çok 
titizdi. Eski bir kelime ağzım­
dan çıksın, bana takılırdı: 
“Kaç yaşındasın? Türkçesi var­
ken, Arapçasını, Farsçasını ne­
den kollanıyorsun?” diye. Türk 
dilinin doğru kullanılması için 
çok çaba harcadı.
Medeni Kanun u Türkçeleş­
tirdi. Hukuk dili içinde çok yer­
leşmiş olan Arapça ve Farsça 
sözcüklerin ayrılması için uğ­
raştı.
Her yılbaşı evinde aile top­
lantısı olurdu. Torunları, on­
ların çocukları, gençlerle, kala­
balıkta çok eğlenirdi. Ancak 12 
oldu mu odasına çekilirdi. 
“Yeni yıla çalışarak girmeliyim. 
Nasıl girersen yıl öyle gider. 
Çalışarak girmeliyim ki yıl ve­
rimli geçsin”derdi. Hep genç, 
hep bizi utandıran bir enerjinin 
sahibi olarak kaldı. Uludağ’a 
gider, hem dinlenir, hem de 
çalışma temposunu, enerjisini 
arttırdı. Bir sürü çalışma, 
araştırma ile geri dönerdi. Boş 
durduğunu hiç bilmiyorum. 
Son anına kadar bu böyle sür­
dü. Hiç dur durak bilmedi. Hep 
çalışma planlan yapardı. 
Önünde daha ne kadar çok ya­
pacağı iş proje vardı.
Özellikle kadın erkek eşitli­
ğine çok özen gösterirdi. Bizi 
de bu konuda sürekli uyanrdı. 
Birçok noktada üstün nitelik­
leri vardı. Bize çok yararlı tel­
kinlerde bulunurdu. Ancak 
ilişkilerinde çok şefkatli, yardı­
msever, teşvikçi idi. Bizi sürek­
li izler, yol gösterirdi. Bana 
hâlâ yaşıyormuş, nasihat edi­
yor, yol gösteriyormuş gibi ge­
liyor.
Derste büyülerdi_______
Başka bir fakülteye giriyor­
dum. Bir rastlantı, arkadaş zi­
yaretinde hukukta sınıfta, ders 
dinlemek zorunda kaldım. 
Hoca beni büyüledi. Hukuğu 
sevdim ve hukukta okumaya 
karar verdim. Sosyal, inşam 
sevdiren, çeken öyle bir ders 
anlatışı var ki, iyi bir öğrencisi 
oldum.
Fakültenin ikinci sınıfında 
iken daha beni çağırdı, mezun 
olduktan sonra fakültede kal­
mak istersem, yardımcı ola­
cağını bildirdi. Okulu bitirdi­
ğim gün, daha doğrusu sabah 
sınava girip biteceğinin an­
laşıldığı gün, Hoca’ya evine te­
lefon edip, kabul ederse kal­
mak istediğimi söyledim. 
Beklememi söyledi. Bir saat 
içinde gelip, asistan alınmam 
için gereken işlemleri başlattı. 
Bir ömür boyu beni hep teşvik 
etti.
öğrencilerine “evlatlarım” 
derdi. Hiç ayırmazdı. Herkese 
eşit davranır, çok yumuşak, 
çok insani bir otorite kurardı. 
Hoşgörüsü, ihtiyacı olana 
maddi, manevi kol kanat ger­
mesi insana güç verirdi. Çok 
güzel, çok vasıflı bir insan. 
Keşke onu taklit edebilseydik. 
Onu taklit edebilmek dahi in­
şam yüceltir.
50 yıllık bir
► Gazetecilik uğraşının en büyük özlemi 1992 
mayısında Cumhuriyet’teki yazarlığının 50. 
yıldönümü yazısını yazmak ve iki bini aşkın 
yazısının son noktasını koymaktı. Ama önce 
Cumhuriyet’ten ayrılma zorunluğunu duyması, 
daha sonra da dönüş zamanından önce ara­
mızdan ayrılması bunu olanaksızlaştırdı.
ORHAN ERİNÇ
Velidedeoglu Hoca’nın bi­
limci, bilge ve yazın adamı gibi 
değişik niteliklerinin içinde de­
ğer verdiği ve önemsediği işlev­
lerinden biri de gazeteciliği idi.
Kendisi, gazeteciliğe başlayı­
şım, Cumhuriyet gazetesinin 
kuruluş günlerine rastlayan bir 
yazısında şöyle anlatmıştı:
“Böyle bir gazetenin hem 
okuru hem yazan olarak hep 
içinde bulunmak, bu satırlann 
artık yaşlanmış olan yazan için 
büyük bir mutluluktur. Bu 
mutluluğu, önce ilk yazımı 
onaylayıp ona 3 Mayıs 1942’de 
bu sütunlarda yer veren ve beni 
odasına çağırtarak: ‘Yazınızı 
beğendim, gazetem size açıktır, 
hukuki ve içtimai mevzularda 
yazılar getirirseniz memnun 
olurum’ deyip yüreklendiren 
rahmetli Yunus Nadi’ye; onun 
bu dünyadan ayrılışından son­
ra da Başyazanmız Nadir Na- 
di’nin dostluğuna borçluyum.”
Gazetecilik uğraşının en bü­
yük özlemi 1992 mayısında 
Cumhuriyet’teki yazarlığının 
50. yıldönümü yazısını yazmak 
ve iki bini aşkın yazısının son 
noktasını koymaktı.
Ancak önce CumhuriyetGa- 
zetesi’nden ayrılma zorunluğu­
nu duyması, daha sonra da dö­
nüş zamanından önce ara­
mızdan ayrılması bunu ola­
naksızlaştırdı.
Her yazısı, Türkiye için 
güncel ve çok önemli bir ko­
nunun; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışına görevli 
olarak tanıklık etmiş olması­
ndan kaynaklanan yurtsever­
lik bilim ve düşün adamlığı­
ndan kaynaklanan bilgelik ve 
yazın adamlığının verdiği ken­
dine özgü akıcı bir Türkçe ile 
kamuoyuna sunulmasıydı.
Baştansavmacı değildi
Baştansavmacılığı hiç sev­
mezdi. Bunun en somut ör­
neklerinden biri yazacağı 
kâğıtları bile özenle seçmesi, 
diğeri de sözcüklere yüklediği 
anlamların bozulmaması için 
noktalama işaretlerine gerekli 
önemi vermesiydi.
Bildiklerini ve görüşlerini 
ya Cumhuriyet’te, ya da ki­
taplarında okurları ile öğren­
cilerine aktanr, hukuk sorun­
ları konusunda kendisinden 
bilimsel görüş istenilmesinden 
huzursuzluk duyardı.
Velidedeoglu Hoca, artık 
gazetecilik de yapmıyor. Ama 
özgün yapıtları, Cumhuriyet’- 
teki yazılarının derlemelerin­
den oluşan kitapları kitaplık 
lanmızda ışıklarını saçmayı 
sürdürüyor.
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